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Catherine Jean JULIEN (1950-2011)
Catherine Julien 1 falleció el 27 de mayo de 2011 en Turlock (California).
Lo que nos queda de ella es más que el recuerdo o la tristeza: una obra extensa,
llamativa, impertinente a menudo y, sobre todo, extremadamente bien
documentada; una obra que abarcó un abanico de disciplinas (arqueología,
historia, paleografía, antropología) y lugares tan distintos como el Cusco, el lago
Titicaca, Tarija, Santa Cruz de la Sierra o Paraguay ¢ con una constante: el
marco temporal de sus investigaciones, todas centradas en el siglo XVI y la época
inmediatamente prehispánica.
Nacida el 19 de mayo de 1950 en Stanford (California), Catherine estudió
antropología en la universidad de Berkeley con John Howland Rowe, y obtuvo en
1978 su doctorado con la tesis Hatunqolla: a view of Inca rule from the Lake
Titicaca Region, publicada en 1983 en Estados Unidos y traducida al español
años después en Bolivia (Julien 1983; 2004b). Inició a partir de entonces una
prolífica carrera de investigadora y de docente, particularmente en la universidad
de Bonn (Alemania) entre 1989 y 1995 y, desde 1996 hasta su muerte, en el
departamento de historia de la universidad de Western Michigan en Kalamazoo
(Estados Unidos).
Formada en antropología e historia, experta en arqueología y destacada
paleógrafa, Catherine logró enlazar estas diferentes disciplinas a lo largo de toda
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su obra, primero centrada en el Cusco y el altiplano peruano-boliviano y luego, a
partir de 1992, en las tierras bajas de Bolivia y la región paraguaya. Publicó una
decena de libros, un sinfín de artículos y capítulos de libros, y presentó un
centenar de ponencias en congresos científicos a lo largo y ancho del planeta.
Su obra maestra seguirá siendo, sin duda, el magistral Reading Inca History
publicado en 2000 y ganador de los premios Katherine-Singer-Kovacs de la
Modern Languages Association y Ermine Wheeler-Voegelin de la American
Society of Ethnohistory. Ella misma definía este trabajo como « una suerte de
arqueología de las fuentes » (2000c, p. 12): una cabal y exacta definición de un
esfuerzo que va mucho más allá de una simple crítica de fuentes. Los escritos y las
crónicas quinientistas sobre la historia inca « hablan del pasado, pero revelan
también muchas cosas sobre el tiempo de su composición: encapsulan dos
periodos diferentes » (2000c, p. 295). Pero, para Catherine Julien, el hecho de
quién escribe, para quién, por qué, con qué intereses y, en suma, el arsenal
necesario para cualquier lectura crítica sólo representó un paso necesario pero no
suficiente en el entendimiento de las fuentes y de la historia indígena que
pretenden contar. Paso a paso, fuente por fuente, excavó las fuentes manuscritas
hasta reconstituir una verdadera estratigrafía de cada una. A través de estas
capas superpuestas demostró que, más allá de manipulaciones, adaptaciones e
intereses, una historia inca es posible; y, más aun, que una historia inca existe y
existió: una consciencia histórica que empujó a los soberanos andinos a construir
y reconstruir genealogías y mitos, y que se ancló también en el presente vivido por
cada uno de ello durante la paulatina extensión del imperio.
Las críticas de Julien contra la antropología estructural y sus modelos
atemporales fueron duras ¢ excesivamente duras tal vez, o muy abruptas, pero al
mismo tiempo saludables para los que pretendemos hacer « etnohistoria ». Si
algo me enseñó Catherine, fue eso. No sólo que las fuentes también tienen sus
fuentes, su propia historia y su propia estratigrafía que debemos excavar antes de
pretender entender la historia que cuentan; sino, sencillamente, que con estas
fuentes hay que hacer historia. De esta manera, cuando pasó a interesarse por el
corpus documental quinientista del Río de La Plata, logró re-escribir la famosa
pero jamás aclarada historia de Alejo García, el portugés que llegó desde la costa
atlántica hasta el piedemonte andino en los años 1530, conocido como
« el primer descubridor » del imperio inca desde el Este (Julien 2005). A la
manera del William Baskerville de Umberto Eco, quien sostenía que « los libros
hablan de libros », Catherine Julien mostró que la saga de Alejo García
se construyó a partir de azarosas hipótesis no confirmadas por las fuentes
manuscritas, pero repetidas sin embargo a través de una cadena de autores que se
interesaron poco en volver a los escritos originales. Parafraseando uno de sus
más sugerentes títulos (2007b), Catherine logró situar a Alejo García « en su
verdadero tiempo y lugar ». En la misma perspectiva, y siempre en el ámbito
platense, ahondó sus críticas hacia una « etnohistoria » que privilegia los
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modelos por encima del paso del tiempo: « Quienes han sugerido que la ‘‘tierra
sin mal’’ explica la dispersión de los guaraní-hablantes [...] adhieren a la idea
de que el parentesco lingüístico es un medio para la transmisión de una cultura
entre todos los hablantes y a través del tiempo » (2007b). Se acercaba así a
lo que Cristina Pompa (2004) llamó el « pecado original » y otros el « mito
antropológico » (Noelli 1999) de la tierra sin mal. En su cuidadoso rastreo de
« los candires » (y no « el Kandire ») en las fuentes quinientistas ¢ « en su
verdadero tiempo y lugar » ¢, Catherine Julien no encontró elementos que
sustenten, ni mucho menos justifiquen, la utilización de mitos guaraníes de Mato
Grosso de finales del siglo XIX (Nimuendaju 1987) para explicar migraciones
ocurridas en la época prehispánica.
Volver a las fuentes, una y otra vez, es definitivamente la principal enseñanza
de Catherine Julien, y su mayor legado. Fue por eso una incansable transcriptora
y editora de fuentes. Casi cada artículo suyo contiene uno o varios anexos donde
da a conocer documentos en general inéditos. En este sentido, su última y
ciertamente más importante publicación en el ámbito andino es la versión
bilingüe de la Historia de Titu Cusi Yupanqui (2006a). En las tierras bajas, este
verdadero frenesí por publicar documentos se inició en 1992, cuando se integró al
proyecto Oriente Boliviano de la universidad de Bonn y se dedicó « al rastreo de
archivos » (2008, p. ix). Junto con Zulema Bass-Werner y Kristina Angelis,
publicó en 1997 el tomo VI de la monumental Historia de Tarija. Corpus
documental, que reúne la documentación más temprana sobre esta región.
Convencida que era « la única manera de arrojar luz » sobre un episodio poco
conocido de la historia cruceña, a saber la rebelión de Diego de Mendoza en 1573
y la contemporánea guerra a los chiriguanaes, publicó en 2003 una serie de cinco
documentos muy poco conocidos sobre este periodo. Pero su obra mayor en este
sentido es sin duda su Desde el Oriente. Documentos para la historia del Oriente
boliviano y Santa Cruz la vieja (1542-1597), que en 2008 reunió 25 largos
documentos sobre la historia temprana de la ciudad de los llanos y sus lazos con
Asunción del Paraguay. La muerte no le permitió concluir la publicación de los
Comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y la documentación relacionada
con sus exploraciones del río Paraguay y el Pantanal: el proyecto queda hoy en
manos del lingüista Pablo Pastrana-Pérez, con quien lo dirigía.
No se trata del único proyecto dejado en suspenso, y me acuerdo de las locas
charlas cuando queríamos adentrarnos en el Pantanal en busca de los antiguos
xarayes, o volver a emprender la ruta que siguió Domingo de Irala en 1542. La
« Señora siglo XVI » se fue pero su obra perdura, y con ella la pasión que tan bien
sabía transmitir. Seguir adelante a su manera, fuente tras fuente, es sin duda el
mejor homenaje que su memoria merece.
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